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枚位である o 当時は日本文献、 11国文献、欧米文献、ソヴェト文献に
分けられ、独自分類の下で著者のABCII闘に配列し、点検作業が行わ
れる。大阪市大経研では、 1本文献については専任研究員十数名が専
門分野別に点検し、中国文献は杉野氏、ソゥーェト文献は山田氏が担当
した。点検作業での困難点は、 (a)論文がシリーズで脅かれている場合、
『季報jの前号で掲載されていたのに、本号で採録されていない場合、
またその逆の場合、継続性を保つため、「現物jにあたってl!日合点検
する場合が生じる。また、 (b)編集委員会と出版社(有斐|制)との折
衝で、『季報jの総頁数の制約があり(当時200頁?)、自ずから採録カー
ド数が 4，200タイトルに制限される。ところが全加盟機関から送られ
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